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㍉1∴嶽触章
　　lll繍勲クはんど・いん・はんど
【日本に生まれて幸せですか】
■人口問題の視察でミャンマー（ビルマ）に行ってきました。アウンサン・
スー・チーさんには会えませんでしたが、いろいろな人と話し、貧富の差
の激しさに驚きました。ガイドブックには1ドルが6チャットと書かれて
いたのですが、それは公的レートであって、町に出ると1ドルが325チャ
ットだったり330チャットだったり。早起きをして出かけた朝市で髪飾り
のジャスミンの花束を買うと、何と5円。その花売りや野菜売りの人たち
が食べている朝食はごはんに二葉の油いためだけ。．
■多くの人々の収入はとても少く、公務員でも月収は日本一で2000円く
らい。これではとても食べていけず、みんな副業をしているというのです
が、軍事政権下ですから、軍人はもらい受けた車で運転手を雇ってタク
シー業やバス業でもうけている。こういう軍人たちと軍政をみんな嫌って
いるけれど、マシンガンを持って街角毎に立っている軍人は恐くて、誰も
逆らえないと人々は言いました。ヤンゴン大学もずっと閉鎖されていて、
学生連動が封じこまれたままです。
■このミャンマーは識字率が85％でユネスコからほめられていますが、
識字率とは自分の名が読めて書ければいいだけで、教育を受けている率で
はありません。義務教育のないこの国では日中、頭にバナナやパイナッ．プ
ルを乗せて売り歩いている10歳くらいの子どもが沢山います。そして、
病院で出産すると8万円もの費用（月収の40倍1！）がかかるこの国では、
妊産婦と乳幼児の死亡がとても多いのです。
■我が国も先進国の中では妊産婦死亡の多い国です。他にもいろいろ問題
があり、これまでその解決にとりくんできましたが、今後は途上国の女性
たちのカにもなりたいと思いました。　　　　　　　　　　（円より子）
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家計簿内訳
（1999年2月分）
48，000円
15，000円
50，000円
50，000円
50，000円
20，000円
233，000円
〔収　入〕
アルバイト
青汁配達
長女生活費
養育費（夫から）
貸付金（　〃　）
預金引出し
?
????????????????）? ????? ? ? ?。??? 、 ???? 、 ???、??? ??。???、? っ 。??? ???? 、?、? 。??? 、??? ? 、 ???? っ??? 、??????、 ???????? 、????? 。82，000円
12，000円
60，000円
30，000円
10，000円
7，500円
2，200円
15，000円
4，300円
7，000円
3，000円
233，000円
〔支　出〕
家賃
駐車場
食費
電話代
光熱費
学資保険
共済
ガソリン・交通費
雑費（日用品他）
子ども習い事
交際費?
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